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8 universiti dipelawa..memohon
status SwaAkreditasi
UAT pertamakalinyaempat
buahuniversitipenyelidikan
tempatandan empatbuah
univ"ersiticawanganluar
negara menerima Surat
Pelawaan Memohon Status Swa
AkreditasidaripadaAgensiKelayakan
Malaysia (Malaysian Qualifications
Agency, MQA) sempenasambutan
ulang tahun pertamaagensiitu di
PetalingJayabaru-baruini.
Universitiyang tersenaraiadalah
Universiti Putra Malaysia (UPM),
Universiti Sains Malaysia (USM),
Universiti Malaya (UM), Universiti
KebangsaanMalaysia(UKM),Universiti
TeknologiCurtin (KampusSarawak),
Monash University, Swinburne
UniversityOf Technology(Kampus
Sarawak)dan UniversitiNottingham
(KampusMalaysia). .
Sekiranyaberjayamemperolehsta-
tusberkenaan,institusipengajiantinggi
(IPT) itu layakmengakreditasisendiri
program-programpengajian:mereka,
tertaklukkepadapemantauanberteru-
sandan audit institusidari.masake
semasaolehpihakMQA sepertiyang
termaktubdi dalam Akta Agensi
KelayakanMalaysia2007.
Sungguhpunbegitu,statusswa-
akreditasiini tidaktermasukprogram-
programprofesionalyangmasihperlu
mendapatkanakreditasidanpengikti-
rafan oleh badan-badanprofesional
yangberkaitan.
MenteriPengajianTinggi,Dato'Serl
MohamedKhaledNordin berkata,satu
kriteriauntukmelayakkanIPT dipela-
wamemohonstatusinstitusiswaakred-
itasi telah pun ditetapkan oleh
TC DT'nOn-l-o .•.•.;""'" PaT'l('T",,;;~n"'';"t'''lr'rI'T; tVPT\
MOHAMED Khaled Nordin (kiri) bertanyakan sesuatu kepada Naib Canselor UKM Profesor Datuk Dr Sharifah Hapsah Syed
Hasan Shahabudin sewaktu menyampaikan Surat Pelawaan Memohon Status Swa Akreditasi kepada UKM sempena ulang
tahun pertama MQA di Petaling Jaya, Selangor baru-baru ini.
"Padaamnya,kriteriainiberkisardi
sekelilingkapasiti dan pengalaman
sertakemantapanmekanismejaminan
kualitidalamaninstitusitersebut.
"Bagi universiti cawanganluar
negara,kampusindukdi negaraasal-
nya perlu telahsediaadastatusswa
akreditasi,"jelasbeliau.
Menurut beliau lagi, pemilihan
kumpulanpertamainiadalahberdasar-
kankepadapengiktirafansertapenca-
paian semasauniversiti berkenaan
sebagaiuniversitipenyelidikandan
kampuscawanganuniversitiluarnega-
ra yangkampusindukdi negaraasal-
nyabertarafselfaccrediting.
Denganpelawaanini juga,pihak
universitibolehmengemukakanper-
mohonanmasing-masingmelaluiMQA
danini akandiikutiolehauditinstitusi
yangakandikendalikanolehnya.
"Tempoh yang diperlukan bagi
menyelesaikanpenilaianadalahsekitar
tigabulandaripadatarikhpenerimaan
permohonandandokumenuniversiti.
"Hasil penilaianauditinstitusiini
akanmenjadiasaspenentuanuntuk
memberistatusinstitusiswaakreditasi
kepadauniversitiyangberjaya,"kata
beliau.
TINGKATKAN KUALITI
Sehubunganitu, beliau menyeru
semuaIPT agarterusberusahamening-
katkantahapkualitikursuspengajian
yangditawarkanuntukmendapatkan
perakuanakreditasiMQA.
Selainmeningkatkanimejdanrepu-
tasinstitusimasing-masing,peningkat-
an kualiti secaraberterusanini juga
merupakansumbanganlangsungIPT
kepadadasar menjadikanMalaysia
sebagaipusatkecemerlanganpendidi-
kantinggi.
Malah,IPT sendiriberolehmanfaat
kerana perakuan akreditasi MQA
merupakanjaminanbahawaprogram
yangditawarkantelahmenepatistan-
dardyangberlandaskanamalanterbaik
antarabangsa. .
Ia akanmemberikelebihankepada
parapelajaryangmengikutiprogram
tersebut kerana kelayakan yang
diakreditoleh MQA bolehdipertim-
bangkan untuk menjawatjawatan
dalam. perkhidmatanawam setaraf
denganpemegang-pemegangkelayak-
anyangdiiktirafolehnegara.
"Merekajugabolehdipertimbang-
kan untuk pemindahankredit bagi
tujuankemasukankeIPT bertarafuni-
versitidankolejuniversiti,selainberpe-
luang mendapatpembiayaandari
badan-badanpenajayanghanyamem-
beri.pembiayaankepadapelajaryang
mengikutikursusyangtelahdiakredit
oleh MQA," ujar MohamedKhaled
lapjut.
Selainitu,MQA turutmenyerahkan
SijilAkreditasikepada72IPT dariselu-
ruhMalaysiayangberjayamemperoleh
akreditasiMQA bagiprogramdiploma
danijazahanjuranmerekabermula1
November2007sehingga31 Oktober
2008di SunwayResortHotel & Spa
PetalingJaya,Selangorbaru-baruini.
Turut dibentangkanialah laporan
'SetahunAgensiKelayakanMalaysia'
oleh KetuaPegawaiEksekutifMQA,
DatukDr.SyedAhmadHussein.
